























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aki” by the m
ain subject. 
“Isem
onogatri” chapter 49 are the story w
hich m
akes closely related love rem
em
ber. This is quoted in the situation N
ionom
iya 
is close to O
nnaichinom
iya his elder sister.There are second singularities of the “Isem
onogatari” quotation . The first, other 
w




iya his elder sister,m
ake it agency. 
The second, the book that she w
as seeing and the present book of  “Isem
onogatari”.In a book of “Isem
onogatari” that she 
w
as seeing, a m
an tells a koto to m
y younger sister.but the present book of  “Isem
onogatari” aren’t included the contents.
In this thesis, considered about the problem
 and the sequel of  “genjim
onogatari”.
（
日
本
語
日
本
文
学
専
攻　
博
士
後
期
課
程
三
年
）　
